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Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Laporan 
Kerja Praktek yang bertema “Kunjungan industri Jakarta – Bandung” dengan baik guna 
memenuhi Tugas mata kuliah Kerja Praktek. Tak lupa pula shalawat bertangkaikan salam 
atas junjungan nabi besar Muhammad SAW. Atas dukungan moral dan materil yang di 
berikan dalam penyusunan makalah ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada : 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Bapak Rusdy Umar, S.T., M.T.,Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan kepada saya selama penyusunan Laporan 
Kerja Praktek. 
3. Bapak Dinan Yulianto, S.T., M.Eng selaku pembimbing lapangan kunjungan industri 
yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan di instansi bersangkutan. 
4. Segenap dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, yang telah 
membagikan ilmunya sehingga laporan Kerja Praktek ini dapat selesai. 
Penulis menyadari bahwa hasil Tugas ini masih memilik kekurangnya, baik materi 
maupun penyajiannya, disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 
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